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A finales de la década de los 70 empieza a manifestarse en Venezuela la 
crisis del modelo de desarrollo, consistente en una grave situación 
económica,  un gran déficit fiscal, problemas de gobernabilidad, así como 
elementos de fragmentación social, agudizados en la década  de los 90 por los 
programas de estabilización económica. Por ello, desde 1984 se inicia el 
proceso de reforma del Estado, cuyos factores predominantes han sido la 
modernización política, la descentralización, la disminución del Estado social 
y los requerimientos de una mayor participación de la sociedad civil. Dentro 
del proceso de descentralización, iniciado en 1989, las gobernaciones 
promueven políticas de apoyo a las organizaciones de la economía social. El 
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presente trabajo pretende caracterizar la política de la gobernación del estado 
Zulia dirigida a ese sector durante el periodo 1989-2000, a partir del enfoque 
de las políticas públicas, con una perspectiva crítico-descriptiva del proceso, 
por tratarse de una primera aproximación al objeto de estudio.  Se construye 
un enfoque operativo sobre la definición de la economía social, su papel y su 
significación en los procesos de formulación económica y redefinición del 
Estado. Se avanza en la caracterización de las organizaciones estudiadas 
(microempresas, cooperativas y organizaciones no gubernamentales (ONGs), 
para luego puntualizar las estrategias políticas de los gobiernos. Se concluye, 
de manera parcial, en la descripción del proceso de formulación de políticas, 
donde ha predominado la visión utilitaria del sector, sin trascender los 
procesos organizativos reales que impulsen de manera significativa a estas 
organizaciones, para que impacten en la economía regional y nacional. 
 
Palabras Claves: Políticas Públicas, Organizaciones de la Economía Social, 
Microempresas, Cooperativas, Organizaciones No Gubernamentales. 
 
      
INTRODUCCIÓN 
 
Los fenómenos de desempleo, informalidad y pobreza se han agudizado en 
Venezuela en las últimas décadas como consecuencia de múltiples factores, 
como son: Un proceso de acumulación distorsionado y excluyente, el manejo 
de las  políticas sociales de manera ineficaz e ineficiente, un desarrollo 
científico y técnico con poco sentido de equidad y más recientemente, el 
impulso a la globalización como estrategia para fomentar la reestructuración 
económica orientada a las exigencias del mercado. 
  
A principios de los años 80 se  plantea la necesidad de reformar el Estado  
Venezolano, a partir de los planteamientos de reestructuración de la 
economía y disminución del gasto. Uno de los grandes ejes fue la 
descentralización territorial, que se dio junto con una serie de reformas que le 
asignan poder a las Gobernaciones, transfiriéndoles competencias e 
incrementando su participación política, debido a la elección directa de 
Gobernadores. De este modo, pasan a  desempeñar un papel más activo en el 
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A partir de este trabajo observamos que en la formulación de estas políticas 
ha predominado una visión utilitaria del sector, es decir, como alternativa al 
desempleo y la pobreza,  pero sin trascender procesos organizativos reales 
que impulsan de manera significativa a estas organizaciones, para que 
impacten en la economía regional y nacional.  
 
En términos generales, este período se caracterizó por la presencia de una 
serie de acciones e instituciones que apoyaron actividades relacionadas con el 
área de economía social, pero no se vislumbró una coordinación entre ellas, 
planteándose una diversidad de funciones e incrementando la estructura 
burocrática estadal. Es decir, no existió una continuidad ni coherencia en la 
política formal, dirigida a las organizaciones de la economía social, por parte 
de la Gobernación del Estado Zulia. 
 
También vemos que no hay una  visión integral sobre esta área y por ello se 
da la tendencia, impulsada  desde las políticas centrales, a priorizar y dar 
mayor apoyo a las microempresas, como alternativa al desempleo y como 
estrategia para reducir la nómina, mediante procesos de reconversión de 
funcionarios en microempresarios. Esta situación es coherente con políticas 
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